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Lettre de la rédactrice en chef 
Letter from the Editor 
Phytoprotection 
à l'heure du changement 
En cette fin du vingtième siècle, le monde 
de l'édition scientifique, en dépit de ses 
particularités, doit se plier aux lois du 
marché. Les dernières décennies ont vu 
se multiplier les revues ayant comme 
mandat la publication de résultats de 
recherche. Pourtant, les crédits à la 
recherche n'ont pas suivi cette 
progression. Cette situation a engendré 
une compétition plus grande entre les 
revues. Celles qui réussissent à se tailler 
une place de choix doivent redoubler de 
vigilance afin de conserver leurs acquis. 
Phytoprotection n'échappe pas à ces 
pressions. Plus que jamais, la revue se 
doit de maintenir et d'améliorer ses 
standards de qualité. Ainsi, au cours de la 
dernière année, le Comité de rédaction 
s'est fixé deux objectifs: l'amélioration de 
la présentation de la revue et la révision 
des normes d'édition. Voustrouverez dans 
le présent fascicule du Volume 73 les 
premiers fruits de cette année de travail. 
La nouvelle couverture affiche sans 
équivoque le dynamisme qui anime la 
revue et son Comité de rédaction. La 
nouvelle grille de mise en page est conçue 
de façon à mettre en valeur le travail des 
auteurs et à en faciliter la consultation. 
Les nouvelles normes d'édition sont plus 
précises, plus complètes et plus faciles à 
utiliser. Ces nouvelles normes d'édition 
simplifieront la tâche des auteurs et 
réduiront le temps de traitement des 
manuscrits. 
Nous souhaitons ces changements à la 
mesure de vos attentes et nous vous 
remercions très sincèrement de votre 
confiance et de votre soutien. 
La rédactrice en chef 
Phytoprotection, 
a time for change 
At this turn of the twentieth century, the 
world of scientific editing, despite its 
peculiarities, must abide by the rules of 
trade. The last décades hâve witnessed 
the multiplication of research journals. 
Yet, crédits to research funding hâve not 
progressedat a comparable pace. Because 
ofthissituation,competitivenessbetween 
journals has increased. Journals that 
succeed in occupying an enviable position 
must exert constant vigilance if they are to 
keep their market share. 
Phytoprotection is also subject to this 
pressure. More than ever, our journal 
must maintain and if possible improve its 
high standards of quality. Over the last 
year, the Editorial Board has aimed at 
fulfillingtwo objectives, the firstbeing the 
improvement of the présentation of the 
journal, and the second being a thorough 
revision of the «Instructions to authors». 
This issue of Volume 73 carries the first 
results of thèse efforts. 
The new cover design boldly reflects the 
dynamism of the journal and that of its 
Editorial Board. The new layout is 
conceivedtohighlighttheworkof authors 
and ease readability. Instructions to 
authors are more thorough and easier to 
follow. This new set of instructions will 
simplifythetaskofauthorsandwillshorten 
processing time of manuscripts. 
We hope that thèse changes will be up to 
your expectations and we thank you very 
sincerely for your trust and support. 
The Editor 
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